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KAHVE İSTANBUL'A, İKİ SURİYELİNİN 1544'TE TAHTAKALE'DE AÇTIKLARI İLK KAHVEHANEYLE GİRDİ
Kahve Yemen I
Osmanlı'ya kahve geldikten sonra, zenginlerin 
evlerinde işi sadece kahve pişirmek olan hizmetçiler 
çalışmaya başlamış, sarayda kahvecibaşılık makamı 
kurulmuştu. Sadrazam'ın mutfağının günlük kahve 
tüketimi 10 okka, yani yaklaşık 13 kg. kadardı.
A rtık az bilinen bir halk efsane­sine göre kahve ağacı, ismi bi­linmeyen bir veli tarafından ekilen keçi tezeğinden çıkmış­tır. 'Vücudunda bir parça kah­
ve ile ölen insan cehenneme gitmez' 
dediği rivayet olunan ve hayatının 
son yıllarında sadece kahve ile yaşa­
yan Ahmed bin Alavi Ba Cahdab'm 
da kahveyi ilk bulan kişi olduğu 
söylenir.
Yakın zamanlara kadar işi bilen­
ler, özellikle de hanımefendiler, kal­
lavi fincanlarını fal için kapatırlar­
ken, Şeyh Şazili ruhuna fatiha okur­
larmış. 17. yüzyıl gezgini Evliya Çe- 
lebi'niıı verdiği bilgilere göre de, İs­
tanbul'da yetmiş dükkanda kahve 
pişirip satan ve her gün dükkanları­
nı 'Her seherde besmeleyle açılır 
dükkanlarımız / Hazret-i Şeyh Şazi- 
li'dir pirimiz üstadımız' diyerek 
açan seksen kahvecinin piri, 15. 
yüzyıl başında Arabistan'da yaşa­
yan sufi şeyhi Ali Ornar al-Şazili'dir.
Arapça'daki kahve kelimesi, bi­
zim bildiğimiz kahveyi anlatmadan 
önce şarap, yeterince doymuş ol­
mak, saf süt, koku gibi anlamlara 
geliyordu. Ancak kelimenin, kahve 
ağacının anavatanı, Habeşistan'daki 




lizmin hızlı uyanası haline getirilen 
kahve, başlangıçta dinsel bir içkiydi. 
On altıncı yüzyılın hemen başında, 
önce Arabistan ve ardından Mı­
sır'da sufiler arasında hızla yayıldı. 
Zihni uyanık tutan bu içkinin dinsel 
ayinleri kolaylaştırdığı söylenmek­
teydi.
Sufiler arasında kahve içmek bir 
zikir töreniyle gerçekleşmekteydi. 
Adına 'kahve nakibi' denilen kıdem­
li bir derviş kahveyi hazırlar ve içi­
lirken 116 defa 'Ya Kavi’ denilerek 
ya da dört defa Yasin okuduktan 
sonra Peygamber için yüz defa sala- 
vat getirilerek zikredilirdi.
Sufiler arasında bu denli saygın 
bir yere yükseltilen kahveye, elbette 
ki din alimlerinin hepsi hoşgörüyle 
bakmıyordu. 1511'de, Mekke Muh- 
tesibi, yani çarşı pazar sorumlusu 
Hayır Bey, iki hekimden sağlığa ay­
kırıdır görüşü alarak, bazı din alim­
lerinden kahvenin haram olduğu 
yolunda bir fetva çıkarttı.
Kahvenin haram mı caiz mi oldu­
ğu yolundaki tartışmalar böyle gi­
derken, 1544'teki Hac sırasında kah­
veyi mekruh ilan eden Kanuni Sul­
tan Süleyman'ın İradesi'ne kimse 
kulak asmamıştır. Bu arada, 1533'te 
al-Sunbati adlı bir din aliminin kış­
kırtmasıyla bazı sofular kahvehane­
lere saldırıp yağmalamışlarsa da, 
Mısır'da kahve yaygmlaşmaya de­
vam etmiştir.
KAHVE İSTANBUL'DA.
Kahveyi İstanbul'a tanıtan ilk ki­
şinin Habeşistan Valisi Özdemir Pa­
şa olduğu söylenir. Kesin olarak bili­
nen ise 1544'te, Suriyeli iki Arabm, 
Tahtakale'de İstanbul'un ilk kahve­
hanesini açtıklarıdır. Adma 'mekteb- 
i irfan' da denilen kahvehanelerin 
sayısı hızla artmış, zevk ü sefa için­
de gün boyu kahve içen bir erkekler 
sınıfı türemiştir.
Sert fetvalarıyla meşhur Şeyh-ül 
İslam Ebussud Efendi, kömür olana 
kadar kavrulan kahvenin haram ol­
duğuna dair bir fetva vermişse de, 
önce kahve daha az kavrulmuş, son­
ra ulemadan tiryakinin karşı fetvala­
rıyla ehl-i keyf bu yasağı savuştur­
mamı! yolunu bulmuştur.
Kahve elbette ki kahvehanelerle 
sınırlı değildir; zenginlerin evlerinde 
işi sadece kahve pişirmek olan hiz­
metçiler çalışmaya başlamış, Sa­
ray'da kahvecibaşılık makamı ku­
rulmuştu. Kahve pişirmenin kolay 
bir iş olduğu da sanılmasın; Sadra- 
zarn'ın mutfağının günlük kahve tü­
ketimi 10 okka (yaklaşık 13 kg) ka­
dardı.
Bu arada sofular boş durmuyor­
lar, zaman zaman sert tedbirler alın­
masını sağlıyorlardı. IV. Murad za­
manında bu tedbirler ölüm cezasına 
kadar varmıştı.
Ancak kahve, Karacaoğlan'ın 
'ağalar beyler içerler' dediği kadar 
şehirlilere ve zenginlere mahsus bir 
içkiydi. Sonunda kahve yasağı kalk­
tı kalkmasına ama yine de kötü şöh­
retli arkadaşlarla birlikte anılmaya 
devam ediyordu. 18. yüzyıla gelin-
diğinde bu kötü şöhreti unutulmuş, 
kahve çoktan bütün Anadolu köy­
lerine girmiş, tiryakilerinin, tutkun­
larının sayısı iyice artmıştı.
KAHVE BATIYA YAYILIYOR.
İslam aleminde 1511'den beri ha­
ram fetvalarına, ölümle sonuçlanan 
yasaklamalara rağmen keyifle içilen 
kahve, Batı'ya ilk defa Venedikli 
tüccarlar tarafından götürüldü. 17. 
yüzyılın başında tütünü kahvenin 
yanma yoldaş getiren bu cennetlik 
tüccarlar, 1615'te de oralara da kah­
veyi götürdüler; ama Batı, Do- 
ğu'nun tütüne gösterdiği misafir­
perverliği göstermedi kahveye.
Doğu'dan ve Yeni Dünya'dan, 
yükselen kapitalizmin merkezlerine 
ulaşan bütün mükeyyifat gibi, kah­
ve de başlangıçta zengin ve seçkin 
çevrelerin bir eğlencesi idi. Bu çevre­
lerdeki itibarı da, Osmanlı İmpara- 
torluğu'nun hala devam eden etki­
sinden geliyordu.
1663'te, Viyana'daki Osmanlı El­
çisi Mehmet Ağa'nın acı kahvesini 
içmek bir ayrıcalıktı; ama 1669'da, 
zerafeti ve cömertliği ile tanınan, Pa­
ris'in en popüler simalarından, Os­
manlI Elçisi Süleyman Mustafa 
Ağa'nın konutunda konuklara ik­
ram edilen kahveler, Paris'te elçilik­
ten çok daha başarılı oldu.
Bir kaç Ermeni gezgin kahve satı­
cısı, Süleyman Mustafa Ağa'dan ön­
ce Paris sokaklarında görülmüştü; 
1670'de ise, Pascal adlı bir Ermeni 
Paris'in ilk kahvehanesini açtı. On 
yıl sonra da, Avrupa'nın şimdiki ’ca- 
fe'leriııin atası sayılabilecek ilk kah­
vehaneyi, yine iki Ermeni, Viya- 
ııa'da açtılar. 18. yüzyılın sonlarına 
gelindiğinde, artık bütün Avrupa 
kahve tiryakisiydi; üstelik kahveleri 
de kendi sömürgelerinden geliyor­
du.
Habeşistan ve Arabistan dışında 
ilk kahve tanmı, HollandalIlar tara­
fından 1712'den itibaren Cava'da 
başlatıldı. 1730'dan itibaren ise bü­
tün Güney Amerika'da kahve üreti­
liyordu.
Avrupalılar sömürgelerinde kah­
ve tarımına başladığında, kahve ha­
la halk tarafından çok içilen bir içki 
değildi. 1721'de, Ingiltere'de, bir 
idam mahkumuna yudumladığı 
kahveyi gösteren yargıç sorar: 'Sen 
de mi içiyorsun?'. ’Alışkın değilim’ 
der mahkum, 'bir bardak şarapla ek­
meği tercih ederim'.
Avrupa'nın kahve tartışmalarıy­
la geçirecek vakti yoktur; bu sanıldı­
ğından çok daha karlı bir ticarettir. 
17. yüzyılda, Osmanlı İmpara torlu - 
ğu'nun yıllık kahve tüketimi 5 bin 
tonun üzerindedir. Avrupa, her za­
man olduğu gibi bu malın pazarlan- 
masında da başarılı olmuştur; 
1765'te İstanbul'da Frenk kahvesine 
olan aşırı talep nedeniyle satış yerle­
ri yetmez olmuştu.
Kahve artık sadece bitkisiyle 
Arap ya da Güney Amerikalı; Avru­
palIlar ve Amerikalılar işleyip sat­
makla kalmıyor, içinden kafeinini 
bile alıyorlar. Ama ne olursa olsun, 
kişi başına kahve tüketimimiz 17. 
yüzyılın yanma bile yaklaşamıyor.
KAHVENİN ÖLÜMÜ.
Kahve 20. yüzyılın ortalarına ka­
dar ehl-i keyfin gözünde özel yerini 
korudu, ama İkinci Dünya Savaşı 
patladığında, ’Ehl-i keyfe kahve ver­
se tazeler / Ehl-i keyfin keyfini yel­
pazeler' diyen firyaİdler, değil taze, 
kahve bile bulamaz olmuşlardı. Eski 
bir yoklukta şair Ayni'ye ’Sunduğu 
kahve değil bir kara sudur billah / 
Kahvecibaşımızm zarfına mazrufu­
na yuf diye lanetlediği suyu bol, tel­
vesi az kahveler bile ortalıktan kay­
bolmuş, nohutun, arpanın, kenger 
tohumunun, çitlenbiğin, fındık ka­
buğunun kahvesi yapılmış, koskoca 
kahve yavaş yavaş soysuzlaşmıştı.
Halk kıtlıktan etkilendi, yine de 
devlet, savaşa hazır bekleyen aske­
rin kumanyasındaki tütünün yanına 
bir parçacık da olsa kahve eklemeyi 
ihmal etmedi.
Ama çoğumuz, 12 Eylül'e varan 
sıkıntıların içinde, son kalan tiryaki­
lerin nasıl acılar çektiğini hatırlarız. 
Ehl-i keyf, bir fincan taze çekilmiş 
kahve bulma şansına nail olsa da, 
kötü kağıtlı fason sigaralar keyfine 
turp sıkıyordu.
Artık kahve bol, iyi kahve içilebi- 
lecek kahvehaneler açılmaya başla­
dı. Peki, ya ehl-i keyf? Onların da sa­
yısı artıyor mu acaba?
FİNCAN ZARFI
Yakın zamanlara kadar kahve fincanları kulpsuz yapılmaktaydı; Güneydoğu'da adına 'mırra1 denen, sa­
atlerce kaynatılarak hazırlanan ve son zamanlarda işin kolayına kaçmak için neskahve ile pişirilen o sert 
ve acı kahve kulpsuz fincanlarla sunulmaktadır. Zarf, kahvenin keyf için içildiği zamanlardaki, o kağıt 
gibi incecik fincanları korumak için olduğu kadar, ehl-i keyfin elinin ısıdan etkilenmesini önlemek için kul­
lanılan, fincanların içine yerleştirildiği özel kılıflardır. Kakma, kalem işi, telkari gibi tekniklerle yapılmış gü­
müş, bakır ve altın zarflar, abanoz, kuka gibi sert ağaçlardan yapılmış olanlar, bağa ve fildişinden yapı­
lanları antikacılarda bulabilmek zaman zaman mümkün olabilmektedir.
Kahve doğru 
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nin, sallananın bile dostu kal­
madığından, Türk kahvesi de 
kahvehane sahipleri yanında­
ki saygınlığını yitirir olmuş­
tur. Artık şekerlisinin kulplu, 
sadesinin kulpsuz ve biraz 
daha büyük, dibi dar ağzı ge­
niş kallavi fincan içinde, kah­
ve tabağında yarımda tek şe­
keri, ağzında sarıdan kapa­
ğıyla, yandan çarklı olarak ve 
mutlaka bir bardak su ile bir­
likte müşteriye sunulması, 
hemen hemen geçmişteki bir 
hayalden ibaret kalmıştır.
Kahve tavası birçok evden 
uzaklaşmış, kahve değirmen­
lerinin sayısı azalmıştır. Çay 
kaşığı ile kahve kaşığı birbiri­
ne karıştırılmaya başlanmış­
tır. Kahve dolabı unutulmuş­
tur. 'Kahve olsam, dolaplarda 
kavrulsam' acaba ne demektir 
ki?
Zarflar, otuz yıl kadar ön­
cesinde zaten büyük ölçüde 
ortadan kalkmış gibiydi. Kah­
ve ibriği, kahvedan çene atar­
ken görülmüştü. Stil ölmüştü. 
Kahve soğutucusuna ihtiyaç 
kalmamıştı. Sözün kısası hok­
kanın da dahil olduğu eski 
kahve takımı bozulmuş, kır­
mızı kart görenler saha dışına 
alınmıştır. Oyunda şimdilik 
cezve, fincan, tabak, kaşık, 
kahve tepsisi ve örtü kalmış­




dır. Kahveye sıradan bir içe­
cek olarak davranılmakta, 
varlığı ile yokluğu önemsen- 
memektedir. Evde kavrulan 
taze kahvenin kendine özgü 
kokusunu ciğerlerine çekme­
miş kişilerin, kahve keyfinin 
boyutlarının bilincine varabil­
mesi mümkün müdür? Ilıklı­
ğı yitmeden, iyice soğuma­
dan el değirmenine üstten gi­
rip dirhem dirhem aşağıya 
dökülen, hemen cezveye ak­
tarılarak usta ellerce küle sü­
rülüp pişirilen kahveden iç­
memiş olanlar, kahve deyince 
anlaşılacak nesnenin ölçütü 
olarak acaba neyi alabilecek­
lerdir? 'Gönül ne kahve ister 
ne kahvehane / Gönül sohbet 
ister kahve bahane' sözünde
bir derinlik, bir insan sevgisi, 
bulmayanların böyle bir soh­
bete ihtiyaç duyabilmeleri 
İliç olacak iş midir? Öyle an­
laşılıyor ki çağ, kahve, insan 
ve bağlantıları, öyle gerektiği 
için, hep birlikte değişmekte­
dir.
Bununla birlikte kahveye 
de fazla acımamak, en azın­
dan tutsaklarına ettikleri ha­
tırlanmalıdır. Kim bilir? Belki 
de 'Ehl-i keyfini kim tazeler / 
Taze elden taze pişmiş taze 
kahve tazeler' denilmesi rek­
lamcıların marifeti ya da bağ­
naz kahve tiryakilerinin kan- 
dırmacasıdır... Hatta Bekir 
Sıtkı Erdoğan'ın 'Yollar kapa­
nır sen yine fincanda çıkarsın' 
demesinde de bir aldatmaca 
bulunabilecektir. Kahveye 
böyle niteliklerin yakıştırıl- 
ması niçin umut ticaretinin çı­
karlarıyla ilişkili bulunma­
sın? "Fala inanma, falsız da 
kalma" sözü, suret-i haktan 
görünerek, kahve satışlarını 
artırmayı amaçlamaktan 
başka neyin ifadesi 
olabilecektir?
Zaten kahve doğru dürüst 
bir şey olsaydı, ulema arasın­
da haramlığı, helalliği tartış­
ma konusu edilir miydi? Af­
yonkeşlerle, esrarkeşlerle ya­
tıp kalkmasa, içki yasağından 
sonra sarhoşlara da el atmasa 
ve nihayet tütün denen belalı 
ile fitne fesat yuvalarında 
dost hayatı yaşamasa, Meclis- 
i İrfan'dan dışarı çıkmasa, he­
le hele elinin hamuruyla siya­
sete karışmasa, Sultan Mu- 
rad-ı Rabi'nin gazabım üstü­
ne çeker, haneleri basılır, ka­
pıları mühürlenir miydi?
Bu yüzden, henüz eteği ta­
mamen elden çıkmamışken, 
kahvenin her görüldüğü yer­
de ateşte kavrulması, kırılma­
sı, dövülmesi, köpürtiile kö- 
piirtüle kaynatılması ve hö- 
pürdetilmesi dahi ihmal 
olunmadan, tütün dumanla­
rına da boğularak ortadan 
kaldırılması caiz gibi görün­
mektedir. Cümleye afiyet ol­
sun’.
(Halil Erdoğan Cengiz, Kah­
venin Kirli Çamaşırları, Ta­
rih ve Toplum, Mayıs 1992 )
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Şeyh Şazili ilk kahvesini içtikten kısa bir süre sonra, Mekke'de, ilk kahvehaneler açıldı; Arapların "buyut al-kahwa" dediği ve er­keklerin, hatta kadınların birara- 
f  ya geldikleri bu mekanlar, sofu­
lar için büyük bir skandal nedeniydi.
Kahvehanelerin ilk açıldığı sıralar­
da, kahvenin mübah olup olmadığı 
tartışmasıyla, kahvehanelerin kötülük 
yuvası olup olmadığı tartışması aynı 
anda yaşandı. Kahvenin haram oldu­
ğunu düşünenler, hem Arabistan'da 
hem de İstanbul’da yenildiler ama 
kahvehaneler konusundaki itirazları 
şeriat açısından daha sağlam temellere 
dayanıyordu.
Bir kere kahvehaneler, kumarın, 
uyuşturucunun, fahişeliğin, oğlancılı­
ğın da merkeziydiler ve hiç kimse 
bunların dinen mübah sayılabileceğini 
düşünemezdi. Ama IV. Murad döne­
mi ve yeniçeri ocağının kaldırılmasın­
dan sonra, II. Mahmut dönemindeki 
kısa süreli yasaklama dışında kahve­
hanelerin yasaklanması başarılamadı.
İstanbul'da ilk kahvehane 1544 tari­
hinde Halepli Hakem ve Şamlı Şems 
tarafından Tahtakale'de açıldı ve kısa 
sürede yaygınlaştı. Şems ve Hakem İs­
tanbul'un bu ilk kahvehanesinden ina­
nılmaz bir servet kazandılar.
İstanbul'da da sofular bu yeni me­
kanlardan hoşlanmadılar; camilerde 
meyhaneye gitmenin kahvehaneye git­
mekten daha hayırlı olduğu söylenme­
ye başlanmıştı. Camilerde kahvehane­
ler aleyhine vaazlar verildi ama kısa 
sürede cami cemaati azaldı, kahveha­
ne cemaati çoğaldı. 1570'e gelindiğinde 
İstanbul'da altı yüzden fazla kahveha­
ne vardı.
KAHVEHANE ADABI
Sofuların propagandalarına karşı 
önlem olarak bazı kişiler, ara sokaklar­
daki dükkanların alt katlarına, arka ka­
pılardan girilen ve adına "koltuk kah­
vesi" denilen yerler açmaya başladılar. 
Ancak kısa sürede kahvehaneler öyle­
sine yayıldı ki, bazı vezirler kendileri­
ne kahvehaneler yaptırıp kira geliri 
sağlamaya başladılar.
Tabanı hasır ve kilimlerle kaplı, 
peykeler ve sedirlerin üzerinde oturu­
lup büyük kaplarla pişirilen kahvenin 
keyifle höpürdetildiği bu mekanlarda 
en özenli yerler, mavi sinilerle kaplan­
mış, dolaplar, cezveler, fincanlarla süs­
lü ocaklardı. Kahvehanelerin çoğunda 
müşteri çekmek için çalgıcılar bulu­
nurdu; ama yeterince müşteri vardı: 
Bütün halk, kibarlar, ayak takımı, 
imamlar, cübbeli-sanklı sofular kahve­
hanelerden çıkmaz olmuşlardı. Ne din 
farkı vardı ne sıruf.
Elbette ki kahvehanelerde afyon 
yutmak, esrar çekmek yasaktı; ama 
ocaklarda tiryakiler için berş fincanları, 
esrarkeşler için kabaklar eksik olmaz- 
dı.17. yüzyılın başında kahvehanelere, 
tiryakilerin keyfine cila, yeni bir misa­
fir geldi: Tütün. Nargilelerle çubuklar 
da ocaklardaki müstesna yerlerini aldı- 
lar.Kahvehanelerin çoğunun ortasmda 
fıskiyeli havuzlar bulunurdu. Müşteri­
ler kitap okur, tavla-satranç oynar, şiir 
ve edebiyat sohbeti yapar; kısaca kıra­
at ederlerdi. Ayrıca bir eğlence yeriydi 
de kahvehaneler; şarkılar söylenir, 
meddahlar çeşitli hikayeler anlatırlar­
dı. Kahvehanenin hatırlı müşterisi ol­
manın da adabı, kuralları vardı. Boz­
durulan bir altın liranın tamamının 
harcanması beklenirdi. Kahvehanede 
oturan hatırlı bir müşteri, yeni gelen 
müşterilerden ahbapları varsa ve ik­
ramda bulunmak istiyorsa, ocakçıya 
"caba" demesi yeterliydi. Bu, yeni ge­
lenlerin hesabını kendisinin ödeyeceği 
anlamına geliyordu.
Sonraları ehl-i keyfin keyfine göre, 
müşterilerin mesleğine göre ayrıştı 
kahvehaneler: Kayıkçı kahvehaneleri, 
tulumbacı kahvehaneleri, esrarkeş 
kahvehaneleri, semai kahvehaneleri...
Sofuların bu günah yuvalarına karşı 
çıkmaları bir yana, yöneticiler başın­
dan beri buralardan rahatsız oluyor­
lardı. İnsanlar buralarda toplanıyor, 
sohbet ediyor, rahatsızlıklarını dile ge­
tiriyor; kısacası politika yapıyorlardı.
Kahvehanelerde hala politika yapı­
lıyor; solcusu başka, sağcısı başka kah­
vehaneye gidiyor. Kahvehanelerin adı 
da kısaldı; kahve oldu sadece. Artık 
buralarda afyon, esrar haşa, kahve bul­
mak da pek mümkün değil. Mükeyyi- 




kadınlar tütün ve 
kahveyi her zaman 






afyonkeşlerin son piri, bütün 
yeraltı dünyasının 'baba' 
dediği Neyzen Tevfik'tir. 
Bunlar bütün yaşamı boyunca 
geçim sıkıntısı çeken 
Neyzen'in uğurlu olduğuna 
inanırlar ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için ellerinden 
geleni yaparlardı. Neyzen'in 
ihtiyaçları da tabii ki içki ve 
esrardı. Yenicami arkasındaki 
Arnavut İsa ve Gavran 
Mustafa'nın Neyzen'in sürekli 
gittiği kahvehaneler olduğu 
söylenir. Hatta Gavran 
Mustafa'nın kahvehanesinde 
kendisine ayrılmış bir sedirde 
yattığı ve müşterilerin onu bir 
veli olarak gördükleri de. 
Neyzen Tevfik hakkında otuz 
beş yaşına gelmeden 1868 
okka rakı, 3 4  bin kilo esrar 
tükettiği gibi inanılmaz 
efsaneler üretilmiştir.
Neyzen Tevfik, 




diğerlerinden çok farklı, nere­
deyse sufi tekkesi görünümün­
de kahvehanelerdir. Önceleri, 
yeniçerilerin hemen her ocak 
için açtıkları kahvehaneler es­
rarkeş yataklarıydı, daha sonra, 
birçok adet devam etmekle bir­
likte İstanbul'un hemen her 
semtine yayılmış, izbe, karanlık 
kahvehaneler olarak biliniyor­
lardı.
Ortasmda genellikle bir ha­
vuz bulunan bu kahvehaneler 
bektaşi törelerine sıkı sıkıya 
bağlıdır; çoğunun duvarlarında 
Hacı Bektaş'ın resimleri bulu­
nurdu. Her esrarkeş kahvehane­
sinde kıdemli yedi dede olur ve 
her müşteri için hazırlanan esrar 
kabaklarından önce bunlar çe­
kerlerdi. Ocakçının adı ocakçı 
dedeydi; kabağı, tavla, basdır, 
ateşle, yak sözleriyle verilen işa­
retler üzerine hazırlar, içine fası­
lalarla çekerek alışdırır, iyice 
yandıktan sonra tam bir nefes 
çeker, önce kıdemli dedelere ge­
tirir, onlar içtikten sonra ısmar­
layana takdim eder, sonra diğer 
müşterilerin sırası gelirdi. Müş­
terisi iki türlüydü: Müdavimle­
rine kalender, ara sıra uğrayan­
larına ihvan, yani dost denirdi.
Afyonkeşlerin keyfinin cilası 
kahvedir; şekerli kahve esrar­
keşlerin de itibar ettiği bir içe­
cektir ama çay iyice yaygınlaş­
tıktan sonra, esarkeş kahveha­
nelerinde daha çok çay içilmeye 
başlanmıştır.
Esrarkeş kahvelerinin olmaz­
sa olmaz bir komşusu daha var­
dır; tatlıcı dükkanları. İstanbul'­
un tatlıcılan, en sadık müşterile­
rini esrarı çektikten sonra cila 
diye tatlı isteyen esrarkeşler ara­
sında bulmuşlardır.
Afyonkeş kahvehaneleri
KAHVEHANELER ilk açıldığında, 
afyon da esrar gibi dinen haram d a­
masına rağmen,, IV. Murad'm her şe­
yi yasakladığı dönemler dışında he­
men bütün kahvehanelerde kullanılır­
dı. Kahvecilerin tiryakilere önce af­
yonlu bir şurup olan berşten bir fin­
can sunmaları neredeyse adet haline 
gelmişti.
Ancak afyonun sevdalıları için ya­
vaş yavaş özel kahvehaneler ortaya 
çıkmaya başladı. Bunların çoğü Süley- 
maniye'deki Tiryaki Çarşısı'nın çevre­
sinde yer alırdı. 19. yüzyılın sonunda 
Süleymaniye'de otuz beş tane afyon­
keş kahvehanesi vardı. Bunlar, son 
derece küçük, içinde on onbeş kişinin 
oturabildiği, daha çok yaşlı ve itibarlı
müşterilerin gelip gittiği kahvehane­
lerdi. Afyonkeş kahvehaneleri he­
men bütün semtlerde vardı; ama Sü- 
leymaniye'nin kahvehaneleri gece geç 
vakitlere kadar açık olur, uzaklarda 
oturanlar bile buralara gelmek ister­
lerdi.
Afyonkeş kahvehaneleri de esrar­
keş kahvehaneleri gibi sessiz yerlerdi; 
Gürültüler mest olmuş tiryakileri ür­
kütür ve bu da hiç hoş karşüanmazdı. 
Namlı afyon tiryakileri sırtlarında kü­
çük bir zembil taşırlar, kahvehaneden 
kahvehaneye, kahvehaneden eve 
uzun yocuİuklarında molalar verip, 
alet edavahnı çıkarır, afyonunu yer ve 




KAHVE bir velinin diktiği keçi tezeğinden mi 
bitmiştir yoksa Yemen'den mi gelir, bilinmez. Ri­
vayet muhtelif. İflah olmaz bir kahve ve tütün tir­
yakisi olan rahmetli Halil Erdoğan Cengiz'den 
öğrendiğimiz, Es-seyid Muhammed Şevket Efen­
di'nin, ’Eser-i Şevket’de kahve hakkında düştüğü, 
akıllara şenlik, feminist gruplarda tartışmalara
neden olabile­
cek güzellikteki 
a ç ı k l a m a y ı  
özetliyerek ak­
tarıyoruz. Ba­








ne kadar, hiçbir 
öğüde kulak as­
madan en utanç 
verici ilişkilere 
giren bir fahişe 
varmış. Öyle ki, ölümünden sonra, nasıl gömüle­
ceği uzun uzun tartışılmış ve bir müslüman gibi 
gömülmesi caiz olmadığından hıristiyan mezarlı­
ğına gömülmüş. Hıristiyanların da mezarlıkla- 
nndan attığı bu kadirim cesedini bulan bir şeyh, 
uygun şekilde yeniden gömdürmüş.
Bir süre sonra, bu kadının üreme organı üze­
rinden beliren bir ağaç meyve vermiş ve bu şeyh, 
ağacm meyvelerini kaynatıp suyunu içmeye baş­
lamış. Bu pişirme işini verdiği dervişlerden birini, 
'sakın kaynar iken taşırmamaya dikkat et’ diye 
uyarmış. Ancak, kahveyi pişiren derviş bir gaflet­
le bunu taşırınca Şeyh: 'Eyvah! Zengin ve yoksul 
ve erkeklerin ve kadınların tiryakiliğine sebep ol­
dun' demiş.
Meğer o anda anlaşılmış ki, kadınların çekicili­
ği, kahvede de vardır. Bundan dolayı da bu ağaca 
kahpe ağacı denmiş ve kahve sözcüğü de bura­
dan gelmiş.
Taha Toros Arşivi
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